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7KUHH GLIIHUHQW PDQXIDFWXULQJ URXWHV KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG RQH ³FODVVLFDO´ URXWH EDVHG RQ





7KH -h/,&+ SDWHQWHG LQWHUFRQQHFWPDWHULDO &URIHU$38 LV EHLQJ IXUWKHU GHYHORSHG WRZDUGV
HQKDQFHG FUHHS UHVLVWDQFH DQG DGGLWLRQDOO\ VSHFLDO FKURPLXP SURWHFWLRQ OD\HUV KDYH EHHQ
GHYLVHGXVLQJGLIIHUHQWDSSO\LQJWHFKQLTXHVOLNHVLQWHULQJRUWKHUPDOVSUD\SURFHVVHV
7KH VWDWHRIWKH DUW VWDFN GHVLJQ IRU SRZHU VWDFNV GHYHORSHG LV VXSSRUWHG E\PRGHOOLQJ DQG
RSWLPL]DWLRQZLWKUHVSHFWWRLPSURYHGIORZJHRPHWULHVUHGXFHGWKHUPDOPLVPDWFKDQGLQWHUQDO
VWUDLQUHGXFWLRQWRHQVXUHORQJWHUPJDVWLJKWRSHUDWLRQ
$ V\VWHP XQLW WR GHPRQVWUDWH WKH VXLWDELOLW\ RI FHOO DQG VWDFN WHFKQRORJLHV IRU VWDQGDORQH
GHFHQWUDOL]HGSRZHUJHQHUDWLRQDWDOHYHORIN:HOSRZHURXWSXWIRUSRZHUXVLQJVWDFNVZLWK
 N:HDFK LV EHLQJPDQXIDFWXUHG FRPSOHWHO\PRGHOHG DQGZLOO EH RSHUDWHGZLWKLQ WKH \HDU

(PSOR\LQJPRVWRI WKHPRUH WKDQRSHUDWHGVWDFNVDQ LQWHQVLYHSRVWWHVW FKDUDFWHUL]DWLRQ
PHWKRGRORJ\ ZDV HVWDEOLVKHG 7KH UHVXOWV IURP WKH HOHFWURFKHPLFDO WHVWLQJ DQG WKH SRVWWHVW
DQDO\VHVZHUH WDNHQDVDVWDUWLQJSRLQW IRUH[WHQVLYHUHVHDUFKRQFHOODQGVWDFNGHJUDGDWLRQ




PHDVXUHG SRZHU GHQVLW\ !  $FPð DW & DW 9 ZLWK K\GURJHQDLU LQ VLQJOH FHOO
HQYLURQPHQW LW LV RSHUDWLQJ D VWDFNZLWK D WLPH RQ ORDG RI DOPRVW  KRXUV ZKLFK LV D
ZRUOGUHFRUGLQVWDFNWHVWLQJH[KLELWLQJDGHJUDGDWLRQRIDSSUR[P9NKZKLFKFRUUHVSRQGVWR
DSSUR[ NK -h/,&+ LV DOVR UXQQLQJ DQRWKHU VWDFN ZLWK DQ DGYDQFHG SODVPD VSUD\HG
SURWHFWLYH FRDWLQJ IRUDERXWKRXUVZLWKD UHGXFHGGHJUDGDWLRQ UDWH RIEHORZNK
ZKLFKVKRZVWKDWORQJWHUPVWDWLRQDU\RSHUDWLRQEHFRPHVDFKLHYDEOHDQG-h/,&+KDVOLFHQVHG
LWV H[SHULHQFH DQG NQRZOHGJH HJ FHOO PDQXIDFWXULQJ VWHHO GHYHORSPHQW  N: FODVV VWDFN
NQRZKRZWRYDULRXVLQGXVWULDOSDUWQHUV
+HQFH WKHSUHVHQWDWLRQZLOOJLYHDQRYHUYLHZZLWKUHVSHFW WR WKHFXUUHQWVWDWXVRI WKHYDULRXV
DVSHFWVRI62)&GHYHORSPHQW
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